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Zásady pro vypracování:
cíl práce :
Analyzovat stávající stav, nawhnout a odůvoclnit zabezpečenl budovy obvodnÍho ddělení Policie České republiky
prosťedky technické ochrany objektů.
charalfteristika práce :
Popis zadané problematiky, teoreticko-právní posouzení zkoumaného problému, odůvodněná analýza stávajíctho
staw, vyhodnocení analýzou zjištěných skutečnostnÍ, identifikace chyb a nedostatků, odůvodněný náwh změn a
doporučenl.
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Formální náleŽitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro yypracování zveřejněné na webových stránkách
fakulý.
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